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Rencana kenaikan harga bahan bakar, terutama LPG tentu semakin menambah 
beban hidup masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah bagaimana kita dapat 
menghemat pemakaian LPG. Upaya penghematan pemakaian LPG salah satunya 
dengan menambah alat penghemat pada rangkaian kompor LPG, yaitu alat untuk 
memproduksi gas HHO atau biasa disebut Gas Brown.  
Penelitian dilakukan dengan menambahkan elektroliser HHO pada kompor gas 
menggunakan elektroda stainless steel berbentuk coaxial dengan variasi konfigurasi 
larutan elektrolit NaOH 3 gram, 6 gram, 8 gram, 9 gram, 10 gram, dan 12 gram dalam 
setiap 1,5 liter aquades. Penelitian meliputi pengujian untuk mengetahui besarnya 
penghematan pengunaan LPG pada kompor gas dengan adanya penambahan elektroliser 
HHO dan pengujian produksi jumlah HHO dari elektroliser HHO. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa konfigurasi elektrolit 
NaOH 3 gram dengan elektroda stainless steel berbentuk coaxial menghasilkan 
penghematan LPG paling besar yaitu 18,78% dengan daya listrik yang diperlukan 
sebesar 21,72 watt. Dari pengujian diketahui bahwa dengan penambahan NaOH pada 
larutan elektrolit tidak selamanya akan menambah penghematan. 
 
 















The newest government’s policy about increasing the price of fuel, especially 
LPG , burdens the people in Indonesia. What we can do to face this situation is we must 
use the amount of LPG as little as possible or in other words, we must save LPG as best 
as we can. One of the things that we can do is adding an LPG’s saving tools in the 
stove’s scheme which produces HHO gas as known as Brown Gas. 
 In this experimental research, the stove’s scheme was added by the HHO 
electrolizer which used the coaxial stainless steel as electrode. The electrolite’s liquid 
mass variations of NaOH are 3 gram, 6 grams, 8 grams, 9 grams, 10 grams and 12 
grams in each of 1,5 liters of aquades. By this experiment, we could also know how 
much we can save the consumption of LPG by adding the HHO electrolizer and we 
could know the production of HHO itself. 
 The results from this experiment are the electrolite, NaOH 9 grams, with coaxial 
stainless steel as the electrode could produce the biggest amount of LPG’s saving, 
which is 18,78%, with electrical power 21,72 watt. From this experimental result, the 
NaOH is not always save the LPG’s consumption. 
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P : daya listrik (watt) 
T : suhu (K) 
p : pressure/tekanan (Pa) 
E : energy (joule) 
∆H : entalpi (joule/mol) 
m : massa (gram) 
v : volume (liter) 
ρ : massa jenis (kg/m
3
) 
V : tegangan (volt) 
I : arus (ampere) 
t : waktu (detik) 
 
 
